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penaeaananxepllaa-peJ.l\Jar
Pertandinganitu bukansaja
menggalakkan kreativiti
golonganmuda dan mem-
beripeluangkepadapeserta
menunjukkanbakatterpen-
dam, tetapijuga mengajar
setiappesertauntuk beker-
jasama,bertolak-ansurserta
melontarkanpendapat.
Padamasasarna,tugasan
diberikanL'Orealitu bukan
mudahkeranasetiapkum-
pulanpesertaperlumengha-
silkan produk baharu dan
terbaikberdasarkanjenama
berkenaanmengikut kI:ea-
tiviti. .
Pengurus Pengambilan
dan IntergrasiVorealMalay-
sia,VigneshBaboo,berkata
pertandinganitu bertujuan
memberikan peluang dan
pengalamankepadapenun-
tut, selainmemberikesem-
patanmenjalankanperanan.•
sebagaiPengurusPemasaran
. Antarabangsauntukproduk
terpamabr,rkenaan.
"Pertandinganini mem-
bantu menyerlahkan kre-
ativiti penuntut, menjadi
perekaproduk terbaikdan
memberi peluang untuk
mengaplikasiteoridipelajari
kepadapraktiKal.
"L'Orealmenerimalebih
200 penyertaan daripada
penuntutinstitusipengajian
tinggidiseluruhMalaysiadan
selepasbeberapasaringan,
lima kumpulan berpotensi
besarberkenaandipilih ke
peringkatakhir,"katanva.
danpembentanganterbaik,
sehinggaterpaksaberlatih
lebih100kali,"katanyaketika
ditemuipadaPertandingan
Akhir Voreal Brandstorm
2013Malaysiadi HotelOne
Worlddi sini,baru-baruini.
Dengankemenanganitu,
pasukanterbabitmenerima
baucarpelanconganberjum-
lah RM5,000,produkVOreal
bernilai RM500 dan trofi
L'OrealBrandstorm,selain
berpeluangmewakiliMalay-
sia ke PertandinganAkhir
L'OrealBrandstorm2013di_
Paris,Jun depan~
Ditanyaapakahharapan
TeamArtentechpadapertan-
dinganakhii-peringkatdunia
bulan depan,Amy berkata,
merekamahumemperbaiki
beberapaperkaraterutama
pembentangan.•
"Kamimahumenambah
gambarrajah dan paparan
maklumat pembentangan
secara elektronik, selain
berusaha mengharumkan
namanegarapadaperingkat
antarabangsa,"katanya.
TeamArtentechjuara pertandinganAkhir L'OreaIBrandstorm.
..
itumenarikdatl!sikatadalah
kelengkapanpentingorang
ramai khususnya wanita,
kami sepakatmenghasilkan
produk itu yang memiliki
lebih daripada satu fungsi
untukinenyikat,merapidan
membentukgayarambut.
INFO
Pertandingan L'Oreal Brandstorm 2013
Malaysia
®Dilancarkan tahun lalu
®Terbahagi kepada dua peringkat:
1Cabaran pertama, pesertaperlu mengembangkanproduk
penjagaandan gayarambut melalui kaedah inovasi serta
pengukuhanjenama di 10 buah negaraAsia. Bagi peringkat
ini, peserta perlu membuat analisa tawaran semasa
diperkenalkan L'Oreal,persaingan,memahami keperluan
pengguna di setiap negaradan memberi cadangan
strategik produk terbaik untuk meningkatkan jualan.
2 Cabaran kedua, peserta perlu mehghasilkan inovasi
produk penjagaanrambut masing-masingdan membentang-
kan pelan pemasaranjangka pendek serta jangka panjang
terbaik, bagi membolehkan dipasarkan di seluruh ASEAN.
® Juri: Pengarah Urusan LOreal MalaysiaSdn Bhd, Ashwin
Rajgopal; Pengarah Sumber Manusia LOreal MalaysiaSdn
Bhd, Nora Mahbob; Pengurus Besar Produk Pengguna
L'Oreal,Low Chooi Hoon; Pengarang Urusan Kumpulan Blu
Inc Sdn Bhd, Aster Lim dan Presiden Mccann Worldgroup
Malaysia, MichaelConstantine selaku ketuajuri.
®Pemenang:
Juara - Team Artentech (Universiti Monash)
Kedua - Team Excellic(Universiti Putra Malaysia)
Ketiga - Team Deviant (Universiti Malaya)
Saguhati - Team Why Not (Universiti Putra
Malaysia)dan Team Montrio (Monash University)
a~>
seumpamanyadidunia.
Amy berkata,kumpulan
beliaumemperuntukkanbebe-
rapajamseharidanmengguna-
kansebaiknyatempohenarn
bulan ditetapkanpenganjur
bagimencarideasertastrate-
gipemasaranproduk.
"Ketikasibukberbincang
mengenaiprodukuntukdiha-
silkan,tiba-tibaDavidmembe-
ri ideauntuk menghasilkan
sikatselepasmelihatsayame-
ngeluarkansikatdanmenyi-
kat rambut.Menyedariidea
..•
kumpulan berkenaanber-
jayamenarikperhatianjuri
untuk memperolehmarkah
tertinggimelalui hasil cip-
taan mereka,L'OrealParis
Airbrush iaitu sikatrambut
mengandungi perapi dan
teknologion yangpertama
Oleh Faizatul Farhana
Farush Khan
ffarhanacg,medlapnmacom my
~ Kuala Lumpur
TeamDeviantdariUniversitiMalaya tempatketiga.
TeamExcellicdariUniversitiPutra Malaysia naibjuara.
Ideakreatif,penyampaianberkeyakinandan kerja-sarna sepanjang pem-
bentanganmembawatuah
kepadatiga sekawan dari
Universiti Monash,apabila
kumpulan mereka dipilih
sebagaiJuara Pertandingan
Akhir VOreal Brandstorm
2013Malaysia.
KumpulandikenaliTeam
Artentechituterdiridaripada
penuntutSem(Penulisandan
Komunikasi);Amy Lim Su
Ten,19;DavidNge,22(Sains.
Komputer)danTeeWeiLim,
22(Kejuruteraan).
Dalampertandinganitu,
